






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801025023 YUSRON ERIANSYAH  72 70  77 85 B 74.80
 2 1801025036 ALIFIA RACHMAWATI  85 84  85 90 A 85.25
 3 1801025049 SHINTA KURNIA SARI  93 85  86 90 A 87.90
 4 1801025074 FAUZAN JULIANSYAH  95 81  85 85 A 86.50
 5 1801025087 SULISTYA NURUL FIKRIAH  81 85  82 90 A 83.30
 6 1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT  93 65  81 80 B 79.90
 7 1801025141 MUHAMMAD HAPIZD  70 83  77 85 B 77.55
 8 1801025152 SRI WIDIARTO  83 83  79 90 A 82.10
 9 1801025209 UMAR ABDUL AZIS  90 70  84 85 A 82.10
 10 1801025243 INNA MUTHMAINNAH  71 83  83 90 A 80.70
 11 1801025308 LENY WAFIYATUL INSIYAH  85 83  79 90 A 82.60
 12 1801025334 SEPTARIAWAN PRASETYA PERMANA  93 82  80 85 A 84.25
 13 1801025347 FAJRIYAH  NUR FAIQAH  97 83  78 90 A 85.20
 14 1801025459 FAISHAL KHAIR  75 82  86 80 A 81.65
 15 1801025463 MAWADDAH KHOLIQIYAH  70 83  86 90 A 81.65
 16 1801025476 ANNISHA  92 85  79 90 A 84.85
 17 1801025489 RAMDANI FARHAN  70 70  83 80 B 76.20
 18 1801025510 NURSAMSI. DJ  81 70  85 90 A 80.75
 19 1801025516 TEGUH WIJAYA  87 83  77 90 A 82.30
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